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Ahmad Azmey bersama sebahagian pelajar pada Program GIGvaganza-Empower ECER 2016: Fun Learning English ,Empower ECER 
Mahkota Pekan dan Kuantan di Universiti Malaysia Pahang (UMP), Gambang, semalam. 
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P rogram GIGvaganza-Em-power ECER 2016 mam-pu membantu pelajar 
terutama yang tinggal di luar 
bandar mengukuhkan tataba-
hasa dan mengubah persepsi 
bahawa Bahasa Inggeris sukar 
dipelajari. 
· Pengerusi I.embaga Pengarah 
UMP Advanced Education 
(UAE), Datuk Ahmad Azmey 
Abd Talib, berkata program ker-
jasama Majlis Pembangunan 
Wilayah Ekonomi P.antai Timur 
(ECERDC) dan Universiti Malay-
sia Pahang (UMP) itu dapat 
membantu kerajaan memba- Insan ECERDC, Benji Johan 
ngunkan sosioekonomi rakyat . Ibrahim; Ketua Program Jaba-
dengan menawarkan khidmat tan Bahasa Moden, Pusat Ba-
kepakaran akadernik. hasa Moden clan Sains Kema-
"Peranan Pusat Bahasa Mo- nusiaan UMP, Dr Noor Ra-
den dan Sains Kemanusiaan . ha Mohd Radzuan dan Pengu-
UMP dalam program ini adalah ·rus Besar Bahagian Pembangu-
untµk membantu masyarakat nan Perniagaan lJAE, Zainal Ba-
setempat khususnya pelajar se- hari. _ . 
kolah melalui program berben- Sementara itu, Benji Johan 
tuk akadernik. berkata, program itu dianjur-
kan bagi memantapkan pe-
Tawar khidmat pakar nguasaan tatabahasa pelajar se-
"Program ini juga dapat me- kolah melalui aktiviti- interaktif 
ningkatkan kemahiran berba- dan menyeronokkan. 
hasa contohnya Bahasa Inggeris "Ia berasaskan aplikasi tata-
dan dapat. rriembantu pelajar. · bahasa yang merentasi kuri-
terutama calon peperiksaan kulum serta berintegrasikan 
umum seperti Pentaksiran elemen kreativiti serta tekno-
Tingkatan 3 (PT3) dan Sijil Pe- logi.. 
lajaran Malaysia (SPM)," kata- "Program bertujuan membo-
nya lehkan pelajar mengap1ikasi il-
Beliau berkata demikian ke- mu dipelajari dalam kehidupan 
tika menyampaikan ucapan harian," katanya. 
pada Majlis Perasmian Penutup Katanya,_ dengan itu, pihak-
Program GIGvaganza-Empower nya berharap pelajar yang su-
ECER 2016: Fun Learning Eng- . dab menyertai program ini ~­
-lish Empower ECER Mahkota pat menggunakan segala kema-
Pekan dan Kuantan di UMP hiran yang mereka pelajari 
Gambang, di sini, kelmarin. seperti kemahiran komunikasi, 
Yang turut hadir, Pengurus intrapersonal dan interperso-
Bahagi.an Pembangunan Modal nal. . , 
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2016 
_, 360 pelajar PT3 
dan SPM terbabit 
dalam program 
-1 Membabitkan 
sebanyak 6 buah 
sekolah di daerah 
Pekan dan Maran 
